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1958 р. Викладачі кафедри 
СЕУ
Перший ряд (зліва направо): 
доцент В.В. Ващиленко, 
ст. викладач О.І. Ганчо, доцент 
І.А. Букус, зав. кафедрою 
доцент А.І. Голубченко, доцент 
Я.Х. Сорока. Другий ряд (зліва 
направо): викладач В.О. Шепилов, 
ст. викладач А.В. Золотухин, 
викладач В.І. Ганчо, викладач 
В.Т. Присич, ст. викладач 
Д.С. Байбарак, ст. викладач 
І.І. Луканов
1970 р. Кафедра СЕУ і ГНДЛ КП
Сидять: ст. викладач О.І. Ганчо, ст. викладач І.П. Єсін, 
лаборант Т. Савицька, доцент Ю.В. Захаров, ст. викладач 
І.І. Луканов, зав. каф. СЕУ доцент Г.А. Артемов, ст. ви-
кладач А.В. Золотухин, гол. інженер ПТЗ «Зоря» доцент 
А.Г. Гільмутдинов. Стоять: друга зліва інженер Н.Д. Горо-
венко, третій зліва навчальний майстер В. Шамрай, чет-
вертий зліва асистент П.С.Кодод’ян, п’ята зліва лаборант 
Л. Христюк, шостий зліва аспірант С.О. Гапонов, сьома злі-
ва ст. викладач Ф.О.Чегрінцев, восьмий зліва ст. лаборант 
В.С. Стемковский, дев’ятий зліва асистент О.А. Лехмус, 
другий справа зав. лабораторією О.А. Сирота, перший 
справа доцент В.П. Шостак
1978 р. Кафедра СЕУ і ГНДЛ КП
Стоять: доцент О.А. Сирота, доцент О.А. Моря, лаборант В.М. Осадчук, аспірант В.І. Гершанік, навчальний майстер 
В.М. Самойлова, доцент В.П. Волошин, інженер А. Харченко, ст. викладач І.П. Єсін, аспірант Т.Г. Кондратьєва, ст. лаборант 
Н.Д. Горовенко, доцент Б.Г. Тимошевський, ст. викладач О.М. Медведовський, доцент Г.А. Артемов, ВКР В.В. Єфімов, до-
цент Ф.О. Чегринцев, професор, зав. кафедрою Захаров Ю.В., доцент І.М. Віршубський, ст. викладач М.С. Бондаренко, 
ст. викладач Т.Г. Слаутіна, ст. викладач Кодод’ян П.С., інженер О.М. Влялько, навчальний майстер О.М. Нагіна, доцент 
А.Я. Шквар, доцент В.П. Шостак, аспірант Г. Лопатнев, навчальний майстер Г.Г. Крячко, навчальний майстер В.Н. Кирилюк, 
зав. лабораторією А.Є. Манук’ян, доцент О.А. Лехмус, асистент В.А. Редькин. Сидять: перший зліва лаборант А. Діденко, 
другий зліва аспірант М. Бобров, перший справа ВКР А.П. Євглевський, другий справа лаборант В. Затула

1986 р. Кафедра суднових 
енергетичних установок
Сидять: лаборант О.Н. Кос’яненко, 
ст. лаборант О.І. Ганчо, доцент 
Б.Г. Тимошевський, зав. каф. проф. 
М.Г. Лебедь, доц. В.П. Волошин, ст. ла-
борант Т.В. Луценко, доц. Т.Г. Сла-
утіна. Стоять: асп. О.М. Чумак, доц. 
О.І. Тарабрін, інженер В. Керіс, м.н.с. 
В.О. Бобошко, ст. лаборант Друц-
ца П.І., асп. Радіонов О.В., ВКР А.П. Єв-
глевський, асп. Бєляков С.Ю., інженер 
С.О. Четверіков, зав. лаб. С.І. Ніко-
лаєв, зав. лаб. С.О. Козинець, м.н.с. 
О.М. Куклін, доц. В.П. Шостак, проф. 
Г.А. Артемов, асп. І.А. Кісаров, доцент 
М.С. Бондаренко, доц. О.А. Сирота, 
асп. В. Скляр, доц. В.П. Жуков

2004 р. Кафедра суднових 
і стаціонарних енергетичних 
установок
Перший ряд, сидять (зліва направо): 
доц. І.П. Єсін, доц. Ю.О. Шаповалов, ст. 
лаборант Т.В. Луценко, зав. кафедрою, 
проф. В.М. Горбов, доц. Т.Г. Слаутіна, 
проф. В.П. Шостак, доц. М.С. Бонда-
ренко, доц. В.І. Гершанік; стоять (зліва 
направо): зав. лаб. С.І. Ніколаєв, доц. 
О.А. Ожиганов, доц. О.К. Чередні-
ченко, зав. лаб. С.О. Козинець, асист. 
Н.В. Коробєйнікова, доц. І.О. Ра-
тушняк, доц. С.А. Кузнецова, доц. 
Ю.В. Кісєтов, ст. лаборант Н.І. Старо-
стенко, зав. лаб. М.В. Шевченко, асист. 
А.Ю. Манзюк, асист. М.М. Семенов, 
доц. В.С. Подгуренко, доц. Л.В. Кошкін
2014 р. Кафедра суднових і стаці-
онарних енергетичних установок
Перший ряд, сидять (зліва направо): 
доц. О.К. Чередніченко, доц. С.А. Кузнецо-
ва, проф. В.П. Шостак, доц. Т.Г. Слаутіна, 
зав. кафедрою, проф. В.М. Горбов, доц. 
В.С. Мітєнкова, фахівець Т.В. Луценко, 
асист. А.І. Кісарова; стоять (зліва направо): 
доц. І.О. Ратушняк, асист. Н.В. Коробєйніко-
ва, асп. О.О. Московко, фахівець Н.І. Старо-
стенко, доц. І.П. Єсін, асист. О.С. Єлеонська, 
доц. Ю.О. Шаповалов, доц. В.В. Коробко, 
зав. лаб. С.О. Козинець, доцент В.С. Подгу-
ренко, доц. Ю.В. Кісєтов, ст. викл. І.А. Фі-
ліппов, зав. лаб. С.І. Ніколаєв, ст. викл. 
М.М. Семенов, доц. Б.М. Личко, асист. 
М.О. Гоцуляк, доц. М.С. Бондаренко, асист. 
А.Ю. Манзюк

